










































                                                             
 8 (, ص.2003)القاهرة: هنتبت وهبت. .الورجع فٍ تعلُن اللغت العربُت لألجاًبفتحٍ علٍ َىًس و هحود عبد الرؤوف الشُخ.  .1
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6
 13(, ص.2011)هالٌج: هطبع الجاهعت اإلسالهُت الحنىهُت هالل,  ,إستراتُجُت التعلُن اللغت العربُت الجدَدة. سُف الوصطفً 
 18(, ص. 1813. هحوىد علً السواى, التىجُت فٍ تدرَس اللغت العربُت )القاهرة: دار الوعارف.  7




                                                             







































Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya) ,)
(Strategi Belajar Bahasa Arab teori 
&peraktik)
) (Strategi Pembelajaran Aktif




( Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D)
 
,  (Metode Penelitian Bahasa). 
 metodolologi Super Efektif  
Pembelajaran Bahasa Arab) 
 
 
Arab) Metode Pembelajaran Bahasa ")
Model Dan Metode Pembelajaran 
Kreatif Dan Berkarakter)
Pembelajaran Aktif)
Strategi Pembelajaran Bahasa)
 
 
 
